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Educational presentation on reducing fossil fuel needs on Iowa’s small to
mid-sized farms
Abstract
This project funded four videos featuring Iowa farmers who have used energy efficiency, conservation and
renewable energy on their farms. The Farm Energy Working Group developed the videos as part of an
educational presentation for Iowa farmers and food leaders.
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RELATED INFORMATION
Farm Energy Working Group
Farmer­to­Farmer Video
Conversations ­ Available on
our other videos webpage or
YouTube channel ceeeuni1.
This is a special grant project
and has no final report.
Contact the lead investigator
at carole.yates@uni.edu for
more information.
Completed Special Project
Educational presentation on reducing fossil fuel needs on Iowa’s small to mid­sized farms
Project ID: XPSP2011­02
Abstract
This project funded four videos featuring Iowa farmers who have used energy
efficiency, conservation and renewable energy on their farms. The Farm Energy
Working Group developed the videos as part of an educational presentation for
Iowa farmers and food leaders.
Key Question: What are additional ways the Farm Energy Working Group
(FEWG) can provide education and outreach to farmers on Iowa’s small to mid­
sized farms to help reduce their fossil fuel use? 
Findings: FEWG developed four videos of Iowa farmers who have used energy
efficiency, conservation and renewable energy on their farms, available on the
FEWG website and YouTube.
Lead investigator: Carole Yates, UNI Center for Energy and Environmental Education
Year of grant completion: 2012
This special project was part of the Leopold Center's Cross­Cutting Initiative.
Topics: Bioeconomy and energy
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The Leopold Center was established by the 1987 Iowa Groundwater Protection Act as a research and education center at Iowa State University to develop sustainable agricultural practices that are both
profitable and conserve natural resources. Iowa State does not discriminate on the basis of race, color, age, religion, national origin, sexual orientation, sex, marital status, disability, or status as a U.S. Vietnam
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